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El profesor Presedo Garazo pretende radiografiar hasta el más mínimo 
detalle la refeudalización  que se produce entre la nobleza castellana, y en gran 
medida entre la gallega, a lo largo de la segunda centuria Moderna. Aunque 
esta refeudalización nadie la pone en duda, merece la pena fijarse en un caso 
concreto para entender los mecanismos que la nobleza puso en marcha para 
ello. Conocer y  mostrar  los detalles de este proceso se plantea como una 
cuestión clave para el profesor.  
 
Para ello fija su investigación en la familia Bermúdez de Castro de la 
Casa de los Montaos. A través de una exhaustiva investigación acompañamos 
a la citada familia desde su génesis en el siglo XV hasta el siglo XVIII, 
atendiendo principalmente a su consolidación entre la nobleza castellana. Esta 
casa, aunque no principal, sí que fue importante dentro del entramado feudal 
gallego y castellano y por lo tanto merecía rescatarse de las brumas del tiempo, 
ya que el propio Vasco Aponte no dejó de ellos más que unos leves apuntes.  
  
Como queda demostrado en la investigación, la Casa Montaos supo 
aprovechar las oportunidades que se le presentaron a lo largo del s. XVI para 
consolidar un patrimonio que había ido creciendo a lo largo del siglo anterior al 
calor del arzobispado compostelano. A ello debemos unir una participación 
activa en el mercado de tierras y una política matrimonial dirigida a entroncarse 
con la elitista nobleza castellana, con la cual terminaron uniendo lazos, a la vez 
que se hacían un hueco entre los más sobresalientes linajes de la sociedad 
gallega.  
 
De capital importancia fue el año de 1596, cuando el mayorazgo pasa a 
ser estado, englobando las jurisdicciones de Caión, Montaos, Dubra, Vilaprego, 
Silván y  Penaflor. Sobre estas bases el año de 1626  marcaría otro punto de 
inflexión en el estado de Montaos, ya que empezó a gestionar sus ingresos de 
una manera diferente a la vez que adecuaba sus estructuras funcionariales y  
administrativas burocratizándolas. Paradójicamente, en su ascenso la Casa 
Montaos llevaba el germen de sus futuro oscurecimiento, ya que termina 
diluyéndose en el condado de Grajal, que se incorpora a su vez al marquesado 
de Alcañices.  
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Nos encontramos ante un libro serio, concienzudo y tremendamente 
laborioso. El trabajo de archivo que se desprende del libro del profesor Presedo 
Garazo es impresionante. Los procesos y políticas antes expuestos se 
encuentran radiografiados hasta el último maravedí o grano de cereal.  
 
Se trata de una investigación generosa tanto por esfuerzos como por 
recuperación de materiales, pues toda la documentación utilizada es referida a 
lo largo de la lectura u ofrecida en unos interesantes apéndices documentales 
que harán el trabajo de futuros investigadores mucho más productivo.  
 
Y es que el libro del Doctor Antonio Presedo deberá ser pieza clave en 
cualquier bibliografía que se precie no sólo para futuros trabajos sobre nobleza 
en Galicia y Castilla durante la Edad Moderna, sino para cualquier 
investigación que se refiera desde cualquier óptica a los territorios tratados por 
esta más que notable investigación. 	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